بررسی شیوع عفونت قارچی کچلی سر و عوامل ایجاد کننده ان در بیماران مراجعه کننده به ازمایشگاه مرجع قزوین در سال 1396-97 by میرمجیدی, پانته آ
 چکیده 
د و بدليل مسری باشسال مي 15ترين عفونت قـارچي در سـنين زيـر شايع )sitipaC aeniT( كچلي سر مقدمه:
ل های درماتوفيتي و برخي از عوامين مطالعه به منظور بررسي فراواني گونهيابد. ابودن بين كودكان انتقال مي
 .نجام گرفتا قزويندانشگاه علوم پزشکي  آزمايشگاه مرجعمراجعه كننده به  كچلي سرمرتبط با آن در مبتلايان به 
مراجعه  كچلي سربيمار مشکوک به عفونت  91به بررسي  1795-97اين مطالعه در دوره زمانيها: مواد و روش
 توسط مستقيم ميکروسکوپي آزمايش طريق بيماری از تشخيصكننده به آزمايشگاه مرجع قزوين انجام گرفت. 
 و شد انجام آزمايش كشت بر روی محيط مايکوزيل آگار درصد و نيز 10تا15پتاسيم هيدروكسيد با مرطوب لام
 گرديد. آناليز SSPS75 افزار نرم توسط هاداده سپس
بودند. فراواني الگوی بيماری   كچلي سرقارچي ) مبتلا به عفونت % 15بيمار ( 8بيمار مشکوک،  91از  ها:یافته
) گزارش گرديد. در بين عوامل % 99/1مورد ( 9)، اكتوتريکس با % 01/1مورد ( 1اندوتريکس با شامل فرم 
بيشترين درصد فراواني را در بين مورد  9ترايکوفايتون روبروم و ترايکوفايتون وروكوزوم هر كدام درماتوفيتي، 
 05/1مورد ( 5العه نشان داد، كه بررسي سوابق بيماران در اين مط موارد اندوتريکس و اكتوتريکس نشان دادند.
) % 11مورد ( 4) سابقه تماس با دام آلوده، % 99/1مورد ( 9) سابقه وجود بيماری درماتوفيتوزيس در خانواده، %
 باشندرا دارا مي هاباشگاه در ورزشيهای سابقه فعاليت
 اريبس یماريب صيتشخ در مناسب یالگو با دسترس قابل آسان، ارزان، ع،يسر يروش یريكارگ بهگیری: نتیجه
 يروان و یفرد ،يجسم بهداشت بهبود سبب نهيهز حداقل با درمان شروع عيبرتسر علاوه كه چرا دارد تياهم
 .شوديم ماريب
گونه انسان دوست (ت. روبروم و ت. تونسورانس) از فرم باليني اندوتريکس شناسايي  دو حاضر، بررسي در 
ي زندگ ها ويت دارد چرا كه در مدارس، باشگاهاپيدميولوژی و كنترل بيماری بسيار اهمگرديد كه اين از نظر 
 يابندتجمعي به راحتي انتقال مي
 الگوی بيماری ترايکوفايتون وروكوزوم،،sitipac aeniTکلمات کلیدی: 
 
 
 
